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Penelitian ini menganalisis Pengaruh Economic Value Added(EVA) dan Market 
Value Added Terhadap Harga Saham di Sektor Industri Otomotif pada periode 2011-
2013. Dalam penelitian ini objek yang digunakan adalah 12 perusahaan dalam sektor 
industri sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan melihat 
data keuangan tahunan perusahaan yang terkait tahun 2011-2013. Metode analisis 
data yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan regresi berganda. Hasil pengujian 
hipotesis pertama, menguji pengaruh Economic Value Added (EVA) terhadap harga 
saham memiliki nilai signifikan sebesar 0.244 > 0.05 sehingga keputusannya adalah 
Ho gagal ditolak. Maka dapat dinyatakan tidak terdapat pengaruh Economic Value 
Added (EVA) terhadap harga saham.  Hasil pengujian hipotesis kedua, menguji 
pengaruh Market Value Added (MVA) terhadap harga saham memiliki nilai 
signifikan sebesar 0.008 < 0.05 sehingga keputusannya adalah Ho ditolak. Maka 
dapat dinyatakan terdapat pengaruh Market Value Added (MVA))terhadap harga 
saham. Adapun koefisien beta positif pada variabel MVA sebesar 0.470 yang 
menunjukkan bahwa MVA akan meningkatkan nilai harga saham. 
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This study analyzes the Influence of Economic Value Added (EVA) and Market 
Value Added Share Price in the Industry Otomotive 2011-2013. In this study the 
object used is the 12 companies in the sector of the automotive industry sub-sectors 
listed in Indonesia Stock Exchange. By looking at the company's annual financial 
data related to 2011-2013. Data analysis method used is the classic assumption test 
and multiple regression.The first hypothesis testing results, test the effect of 
Economic Value Added (EVA) to the stock price has a significant value of 0.244> 
0.05 thus Ho fail decision is rejected. It can be stated there is no influence Economic 
Value Added (EVA) on stock prices. Results  the second hypothesis, test the effect of 
Market Value Added (MVA) to the stock price has a significant value of 0.008> 0.05 
so that the decision is Ho rejected. It can be stated there is influence Market Value 
Added (MVA)) on stock prices. The positive beta coefficient on the variable MVA 
for 0470 which showed that MVA will increase in value Stock Price. 
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